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 احرصوا على تعلم اللغة العربية فانها جزء من دينكم 
 خطاب ( ) عمر ابن
“Bersemangatlah ( tamaklah ) kamu sekalian dalam mempelajari bahasa Arab 
karena sesungguhnya bahasa Arab itu sebagian dari agamamu.” 
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Belajar bahasa, sebagaimana anak yang baru lahir mau tidak mau harus 
melalui proses belajar bahasa setahap demi setahap. Selain itu pembelajaran 
bahasa asing khususnya Bahasa Arab harus menggunakan model pembelajaran 
yang mengacu pada prinsip-prinsip kegiatan pembelajaran dan motivasi belajar 
serta cara-cara belajar yang produktif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 
Pembelajaran bahasa Arab di madrasah diniyah memiliki tujuan mendidik para 
peserta didik untuk memahami sistem bunyi dan makna kata, mampu 
mengucapkan, membaca dengan nyaring, dan menulis kata-kata, frase serta 
memahami makna interpersonal, ideasional, dan tekstual yang sederhana yang 
terdapat di dalam teks interaksional dan naratif yang disertai gambar. Mengingat 
bahasa Arab dalam fase perkembangannya telah dijadikan sebagai bahasa resmi 
dunia Internasional. Maka tidak berlebihan bila pembelajaran bahasa Arab perlu 
mendapatkan penekanan dan perhatian yang khusus mulai dari tingkat Sekolah 
Dasar sampai pada Lembaga Pendidikan Tinggi. Efektifitas pembelajaran Bahasa 
ARAB di madrasah diniyah Miftahul Ulum terbilang efektif, hal itu disebabkan: 
(1) Peran guru yang disiplin. (2) Siswa mempunyai semangat yang tinggi. (3) 
motivasi orang tua. (4) Menggunakan metode variatif yang tidak membosankan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui efektivitas  
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum 
Dukuh Gading Desa Sraten. (2) Untuk  mengetahui  seberapa besar  daya serap 
siswa, dan  prestasi belajar Bahasa Arab siswa di Madrasah Diniyah Miftahul 
Ulum Dukuh Gading Desa Sraten. 
.Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 
lapangan (fild reseach). Yaitu data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner 
dan observasi yang diberikan kuantitatif item pertanyaan dari indikator konsep 
yang ditujukan dan diberikan kepada responden yang diambil sampel dari 
penelitian ini ( siswa Madrasah Diniyah Miftahul Ulum). 
Hasil pembahasan dapat disampaikan bahwa: (1) Efektifitas pembelajaran 
mata pelajaran bahasa Arab sangat baik dan mampu mencapai target kurikulum. 
Kemudian kehadiran guru dalam pembelajaran di madrasah sangat baik dan siswa 
dalam menerima mata pelajaran bahasa cukup baik. (2) Daya serap siswa terhadap 
materi pelajaran bahasa Arab cukup baik, mengingat guru mampu menyampaikan 
materi pelajaran bahasa Arab dengan baik sehingga mudah diterima, oleh karena 
itu proses pembelajaran di madrasah dapat berjalan tanpa ada halangan suatu 
apapun.  Kemudian prestasi belajar siswa terlihat  baik, hal ini nampak dari 
capaian nilai siswa untuk mata pelajaran bahasa Arab  baik dengan capaian nilai 
rata-rata sebesar 79,72.     
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